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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh komposisi bahan keramik porselen 
terhadap kekerasan serta porositas keramik porselen berbasis bahan lokal Aceh 
dengan perbandingan komposisi bahan baku (feldspar, kuarsa dan kaolin) yaitu 
(1:5:2) ; (1:4:3) dan (1:3:4). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan 
dari keramik porselen lokal aceh, serta mengetahui pengaruh besarnya nilai porositas 
terhadap kekerasan keramik porselen lokal aceh. Sampel keramik porselen ini dibuat
dengan proses penghalusan bahan selama 10 jam menggunakan Ball mill, dan dicetak
dalam  bentuk silinder dengan diameter 15 mm dan tinggi 8 mm.  Selanjutnya, 
dilakukan  pembakaran dengan  temperatur  1000
o
C selama 1 jam, dan dilakukan 
pengujian kekerasan  berdasarkan ASTM  E 384â€“389. Hasil pengujian menunjukkan 
nilai porositas terendah dihasilkan pada sampel keramik porselen dengan komposisi 
(feldspar : kuarsa : kaolin) yaitu  (1:3:4) sebesar  31.41%, sedangkan nilai porositas 
terbesar pada sampel keramik porselen dengan  komposisi (1:5:2) sebesar  32.86%.
Pada hasil pengujian nilai kekerasan tertinggi dihasilkan pada komposisi sampel 
(1:3:4)  dengan kekerasan rata-rata  sebesar  449.569  Kgf/mm
2
,  sedangkan  nilai 
kekerasan terendah  ditunjukkan oleh  sampel keramik porselen dengan  komposisi 
(1:5:2) dengan kekerasan rata-rata sebesar  346.187  Kgf/mm
2
.  Penelitan ini 
menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi kaolin menghasilkan nilai porositas 
semakin rendah dan meningkat nilai kekerasan, yang dipengaruhi oleh konsentrasi 
kandungan Al
2O3 
yang semakin meningkat didalam sampel, sehingga nilai kekerasan 
semakin baik. 
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